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Harp sonun - 
danberi Avrupa 
da Ağustos ve 
Eylül ayları kon 
gre mevsimi ha 
lini aldı. Demir 
perde arkandaki milletler müs 
tesna, bütün dünya milletleri 
: imkân nisbetinde bu kültür top 
1 lantılarına iştirâk ediyorlar, 
î imkân nisbetinde diyorum, çün 
i  kü dünyanın malî bir kriz geçir 
1 diği bu sıralarda bu kongrelere 
iştirâk kolay olmuyor. Bundan 
başka, onların hakikaten verim 
li olabilmesi için çok evvelden 
hazırlığa girişmeleri, gelenlerin 
dağarcıklarında ciddî ilim mah­
sulleri getirmeleri lâzım gelir. 
Harpten sonra bazı cemiyetle­
rin hâlâ faaliyete geçememiş ol­
ması, ilim adamlarının bir çok 
işler arasında dağılmaya mec­
bur olmaları da iştirâk nisbeti- 
ni azaltıyor.
Bununla beraber müşterek 
bir kıymetler nizamının varlığı­
nı gösterecek kadar kuvvetli top 
lantılar oluyor. Dünyayı ikiye 
ayırmak isteyenlerin bütün kö­
tü niyetlerine rağmen garp me­
deniyeti bir dünya medeniyeti 
olmak istidadını kaybetmemiş­
tir. Bu toplantılarda Şimalî A- 
merika, Lâtin Amerika, Arap 
dünyası ve Hint murahhasları­
na rastlanıyor. Daha müsait 
şartlarla Çin, Japon ve Iran 
murahhaslarının bulunması da 
beklenebilir.
Alman filozofu Leibniz’den- 
beri kültür birliği için en elveriş 
li yol sayılan milletlerarası 
kongrelerin yeni çığırını açan 
şüphesiz «Unesco» oldu. Hattâ 
o kadarla kalmadı, bazı ilim 
kongrelerini bizzat hazırladı, 
yahut onlara ön ayak oldu. On­
dan sonra bu teşebbüsler çoğal 
maya başladı. Unesco’nun gaye­
si kültür, terbiye ve ilim birliği 
ne doğru gitmek olduğuna gö­
re, kendi dışında teşekkül eden 
kongrelerde, hakikatte, onun ga 
yesine hizmet etmektedir. Dün­
ya Muallimler Birliği Federas - 
yonunun yaptığı kongreler, es­
kiden beri mevcut bazı millet­
lerarası ilim enstitülerinin, İlmî 
cemiyetlerin kongreleri bu me- 
yandadır.
Memnuniyetle kaydetmeliyiz 
ki memleketimiz son dört beş 
senedenberi bu tarzda ilim faa 
liyetlerine katılmadan geri kal­
mamaktadır. Bilhassa Şarkiyat, 
İslâm medeniyeti, Türk tarihi, 
Anadolu arkeolojisi, Bizans tari 
hi gibi bizim doğrudan doğruya 
bağlı olduğumuz ve medenî dün 
yaya yeni ilim malzemesile çık­
mamıza elverişli mevzularda ya­
kın alâka gösterirsek hem ilim 
âlemi için hem kendi kültür faa 
liyetimiz için hayırlı neticler 
doğurabilir.
Memleketimizin medenî sof - 
raya girmesi, garp medeniye - 
tinin unsurlarından biri haline 
gelmesi bu suretle mümkün o- 
lur. Şahsî ve millî ufak tefek fe 
dakârlıklara katlanarak bu sa­
hada çok verimli ve faal olma­
mız mümkündür. Bizi tanıma­
maları, bütün gayretimize rağ­
men hâlâ şarklı gibi görmeye 
kalkmaları, hattâ tarihimize a- 
it en orijinal mahsullerimizden 
haberdar olmamaları, bunları 
başkalarına mal etmeleri kendi­
mizi tanıtma hususunda şimdi­
ye kadar gösterdiğimiz gevşek­
likten ve alâkasızlıktan ileri ge­
liyor. Meselâ Avrupada daima 
bir Iran minyatüründen bahse­
dilirdi. Son zamanlarda bazı 
kopyaların piyasada müşteri bul 
ması yüzünden ve belki de müs- 
tensihleri ve satıcılarının tesiri- 
le bir de Ermeni minyatüründen 
bahsedilmiş. Birincisi doğru; 
fakat İkincisinin garabetine şaş
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mamak kabil değildir. Halbuki 
Selçukîler devrindenberi, bilhas 
sa Osmanlı sarayında inkişaf e- 
den, Iran minyatüründen ayrı 
bir «Türk minyatürü» vardır. 
Bunu AvrupalIlar bilmiyorlar. 
Çünkü bundan şimdiye kadar 
kimse bahsetmemiştir, kuvvetli 
nümunelerini göstermemiş ve 
karakter hususiyetlerini anlat­
mamıştır. Geçen sene Doçent 
Oktay Aslanopa ve Topkapı mü 
zesi müdürü Tahsin beyle bir­
likte bu mevzuda çalışmaya baş 
lanmıştı: Bir hayli resim çekil­
di. Minyatürcüler hakkında pro­
fesör Fuat Köprülünün yaptığı 
araştırmalara dayanarak bazı 
yeni malûmat bulundu. Saray­
daki «Ehl-i- hiref» yâni san’at- 
kârlann defterleri tetkik edil­
di. Bu suretle çalışmaya devam 
edilirse bir iki sene içinde Türk 
minyatüründen bahsetmeye im­
kân hâsıl olur. Bu başlangıcı 
daha bir çoklan tamamlıyabilir 
ve genişletebilirler. Maalesef bu 
çalışmalar burada tafsiline im­
kân olmayan bazı ânzalar yü­
zünden gevşedi. Ümit ederim ki 
bunlar bertaraf olur da ayni 
kimselere yenileri katılmak üze­
re daha kuvvetle devam eder.
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bir çok şartlara bağlı olarak 
faydalı olabilir. Evvelâ bu kon­
grelerin hazırlanış tarzı bir za­
man irticali değildir. Tam bir 
sene önceden işe girişilir. Mev­
zular alâkalı milletlerin cemiyet 
lerine veya ilim adamlarına gön 
derilir. Tebliğlerin uzunluğu, 
müddeti tâyin edilir. Kongre 
başkanlığına gönderilmeleri i- 
çin muayyen bir mühlet verilir. 
Bu zaman gelmeden önce tek­
rar tekit edilir. Bu müddet ge­
lince, nihayet, 15 gün gibi bir 
zaman daha uzatılır. Toplanan 
tebliğler tertip heyeti tarafın­
dan kontrol ve tetkik edildikten 
sonra, içtimalar sırasında âzâya 
dağıtılmak üzere bastırılır. Kon­
greye iştirâk eden âza tebliğleri 
bir kaç gün önceden alır ve din­
leyeceği mevzular hakkında pe­
şinden bir fikir edinir. Tebliğle­
re ve münakaşalarına muayyen 
birer zaman aynlır. Bu zaman 
aşılacak olursa münakaşa kesi­
lerek başka mevzua geçilir. Bu 
hazırlıklar sayesinde kongreler­
de toplanan yüze yakın ilim a- 
damı arasında hiç bir karışıklı­
ğa ve tesadüfi harekete meydan 
kalmadan, tam bir İlmî görüş­
me ve münakaşa mümkün olur.
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cemiyetler ve fertlerin de birçok 
İlmî şartlara riayet etmeleri lâ­
zımdır. Tebliğler gelişi güzel ha 
zırlanmamak, ciddî ve uzun İl­
mî tetkiklerin hülâsası mahiye­
tinde olmalıdır. Vâkıa bu gibi 
İlmî toplantılarda okunan bütün 
tebliğler ayni değerde değildir, 
içlerinde çok derinleri, entere­
sanları yanında eski fikirlerin 
tekrarından ibadet olanları da 
bulunuyor. Fakat dünya ilim â- 
lemine kendini tanıtmak mecbu­
riyetinde olan genç milletler, ve­
ya Garp âlemine yeni giren ve 
başka medeniyetlerin terbiyesin 
den eski milletlerin bu hususta 
daha titiz davranmaları doğru 
olur. Şu kadar var ki böyle mil 
letler için alâkayı çekmek, ori­
jinal olmak imkânları diğerle­
rinden daha fazladır. Çünkü 
Garbın henüz tetkikine fırsat 
bulmadığı, yahut kendi zaviye­
sinden tek taraflı ve hatâlı biı 
surette tetkik ettiği kültür hu 
susiyetlerini belirtmek için bı 
kongrelerden daha iyi fırsatla! 
güç bulunur, indî kanaatler 
kuvvetli delillere dayanmayar 
acele hükümler, İlmî temeli ol 
mayan öğünmeler bu gibi kon­
grelerde erbabınca hemen anla 
şılır ve yapacağı tesir zararda! 
başka bir şey değildir, ilim dün 
yası bizden tarihî vesika, ista­
tistik, «yerinde tetkik», sağlan 
muhakeme, en yeni neşriyat ha] 
kında uyanıklık, hâsılı ciddî ça 
lışma ister. Bu kudreti göstere 
bildiğimiz takdirde ileri sürdü­
ğümüz fikir mahsulü yalnı 
şahısları değil, millî itibar v 
şerefimizi yükseltir. Fakat bun 
lan yapamıyacaksak, kongreni 
İlmî ve teknik şartlarına uyguı 
hareket edemiyeceksek bu ha­
zırlıkları tamamlayıncaya kada 
biraz geride kalmamız daha ha 
yırlıdır.
Bunu temin için de ürkekliğ 
ve tereddüde kurban olacak ye 
de üniversitelerimizin ve ilin 
cemiyetlermizin kongre işlerin 
bütün cddiyeti ile ele alması, te 
şebbüslere hemen bir sene önce 
den girişmesi, iştirâk edecek i 
lim adamlarının hazırlıkların 
yapmaları için icap eden imkâı 
İarı vermesi, gönderilen tebliğ 
lerin öncedea desteklenmesi, 
kongreden sonra neticelerin diı 
lenmesi lâzım gelir. Milletlera­
rası ilim kongrelerine bu tarz 
da iştirâkler hakikaten milli 
kültürün ve ilmin itibarını, şe­
refini yükseltebilir.
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